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INTISARI 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah  memperoleh data kesetimbangan uap-
cair sistem biner ethanol-air, verifikasi hasil eksperimen dalam kurva 
kesetimbangan uap-cair sistem biner ethanol-air dan  memperoleh data temperatur 
distilat dan bottom sistem biner ethanol-air. Data yang diperoleh untuk sistem 
ethanol-air akan ditampilkan dalam bentuk kurva kesetimbangan biner ethanol-air. 
Estimasi dilakukan untuk ethanol dari hasil fermentasi rumput gajah dan etanol 
Pro Analisis. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat Glass Othmer 
Still dan hasil eksperimen dianalisa dengan spektrofotometer. Dari hasil penelitian 
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I.1. LATAR BELAKANG 
Operasi pemisahan fasa liquid – liquid ada beberapa macam yaitu distilasi, 
ekstrasi dan absorbsi. Seperti halnya pemisahan komponen – komponen campuran 
ethanol – air yang dilakukan dengan proses distilasi. Distilasi adalah proses yang 
digunakan untuk memisahkan campuran fluida berdasarkan titik didih yang diiku-
ti oleh kondensasi. 
Data yang diperlukan dalam penyelesaian persoalan distilasi adalah data 
kesetimbangan antara fase liquid dan fase gas. Bentuk dan sumber data 
ksetimbangan antara fase liquid dan fase gas diantaranya dapat digambarkan 
dalam bentuk kurva kesetimbangan biner ataupun diperoleh dengan cara 
eksperimen. Dua fasa dikatakan berada dalam kesetimbangan jika temperatur, te-
kanan, dan potensial kimia dari masing- masing komponen yang terlibat di kedua 
fasa bernilai sama. 
Salah satu alat yang digunakan untuk memperoleh data kesetimbangan an-
tara fase liquida dan fase gas adalah Glass Othmer Still. Adapun hal – hal yang 
berpengaruh dalam sistem ksetimbangannya yaitu : Tekanan (P), Suhu (T), 
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Konsentrasi komponen A dalam fase liquid (x) dan Konsentrasi komponen A 
dalam fase uap (y). 
Pada penelitian sistem biner ini ethanol dari hasil fermentasi rumput gajah 
yang sudah didistilasi dengan kadar ethanol 96% dan ethanol Pro Analisis dengan 
kadar 99,8% diukur menggunakan alat Glass Othmer Still. Data yang diperoleh 
akan digunakan untuk membuat kurva kesetimbangan uap – cair sistem biner 
ethanol – air. 
Teknik yang digunakan untuk mengukur kesetimbangan uap-cair pada pe-
nelitian ini yaitu teknik spektrofotometer. Hal ini menunjukkan bahwa spektrofo-
tometer berguna tidak hanya untuk kepentingan analisa yang lain. Beberapa me-
tode lain untuk mengukur kesetimbangan uap-cair telah dijelaskan oleh Maria dan 
Jurgen dengan menggunakan Headspace Gas Kromatografi (HSGC) yang digu-
nakan untuk mengukur kesetimbangan uap-cair secara isothermal dan kemampuan 
untuk bekerja pada kosentrasi sampel yang rendah. (Zahro, 2000) 
Dari penelitian sistem biner yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, 
dalam penelitian tersebut masih diperlukan kesetimbangan uap-cair sistem biner 
untuk menghasilkan data yang akurat dan model korelasi yang dapat di aplikasi-
kan untuk memperkirakan kesetimbangan uap-cair sistem multikomponen. (Wi-
ryanto & Teddy, 1998) 
Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Hadi Supardi dengan sistem 
terner Aseton–n-Butanol-Ethanol (ABE) pada tekanan atmosferik, didapatkan da-
ta kesetimbangan uap-cair sistem terner dan dapat mengetahui pengaruh tekanan 
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terhadap kesetimbangan. Jadi untuk memperoleh data kesetimbangan uap-cair bi-
sa menggunakan sistem biner maupun terner. (Hadi, 1999) 
 
I.2. TUJUAN 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
· Memperoleh data kesetimbangan uap-cair sistem biner ethanol-air dari alat 
Glass Othmer Still 
· Verifikasi hasil eksperimen dalam kurva kesetimbangan uap-cair sistem 
biner ethanol-air 




1. Memperoleh data kesetimbangan uap cair sistem biner etanol-air yang 
dapat digunakan untuk perancangan kolom distilasi. 
2. Mengetahui profil kesetimbangan campuran biner uap-cair ethanol-air 
secara eksperimen. 
3. Mengetahui profil suhu campuran biner uap-cair ethanol-air secara 
eksperimen. 
4. Bisa membandingkan/verifikasi antara hasil eksperimen dan data lite-
rature dari kesetimbangan campuran biner uap-cair ethanol-air.    
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